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La carte archéologique communale
1 Situé à proximité de Dole, le village de Rochefort-sur-Nenon fait l’objet de nombreux
travaux urbains (séries de réhabilitations de bâtiments anciens au centre du village,
voire  construction  de  nouveaux  équipements  tels  que  école,  poste,  aménagements
sportifs  et  paysagers,  etc.)  et  périurbains  (importante  zone  industrielle  en
développement constant, avec projet d’extension sur une vaste surface).
2 Or, la commune possède un patrimoine archéologique de premier ordre (grotte de « La
Mère Clochette » où a été découvert l’unique niveau aurignacien de la Franche-Comté)
qui  concerne  aussi  bien  le  village  actuel  que  ses  abords  et  également  les  parcelles
actuellement  consacrées  à  l’agriculture.  En  effet,  une  agglomération  gallo-romaine,
dont on ne sait pratiquement rien, était établie de part et d’autre de la Nationale 73.
Repérée par prospection aérienne, elle pourrait correspondre à l’antique Crusinia qui
figure  sur  la  Table  de  Peutinger.  Une  solide  place  forte  médiévale,  dont  il  reste  des
portions de remparts, lui a succédé.
3 Devant ce potentiel archéologique important, une carte archéologique communale a
été lancée en 1996 avec pour objectif :
faire l’inventaire par prospection au sol des sites de toute nature implantés à l’extérieur du
bourg et estimer leur surface ;
identifier au mieux l’emplacement des nombreux bâtiments et établissements médiévaux du
cœur du village décrits ou mentionnés dans la bibliographie ancienne ;
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Prospections sur les parcelles rurales de la commune
4 Suite  aux  investigations  menées  sur  le  terrain  et  après  consultation  de  documents
anciens  (cadastre  napoléonien,  cartes,  anciens  cahiers  de  prospections)  et  de
bibliographie ancienne, trente-quatre sites archéologiques ont pu être recensés sur la
commune.  Peu  de  sites  nouveaux  émanent  de  cette  étude,  venant  du  fait  que  le
territoire a déjà été parcouru longuement par les archéologues du siècle dernier et du
début de ce siècle. Cette nouvelle documentation a l’avantage d’être fiable et tous les
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